

























































(research report)A Study of the possibility of the kamishibai in education
As cornerstone a Linkage between Kindergarten and Elementary School Curriculum




「審議経過報告」4）（平成 18 年 2 月）等において













































































































































































































































































































































































































































































紙の後ろに字がある。 18 絵と字が一緒。 18
演じる。 18 読み聞かせる。 18
バラバラで一枚ずつ。 ９ とじられていて、1 ページずつ。 ７
大勢でみることができる。 ８ 少人数でも。 ５
みんなと楽しめる。 １ 一人でも読める。 ９
ぬきとさし。 ５ めくる。 ３
大きい。 ３ 小さい。 ３
参加できる。 １ 飛び出すものがある（立体）。 １
裏に演じる時の注意などが書いてある。 １ 閉じたり、あけたりできる。 １
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